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Kemerdekaan Negara 
Mahyuddin Abu Bakar 
u lama dan pemerintahan negara mempunyai hubungan yang rapat. Perhubungan ini bukan sahaja wujud pada masa kini, malah ia adalah kesinambungan daripada perjuangan bersama semasa pendudukan 
)enjajah di Tanah Melayu. Secara tidak langsung tradisi hubungan ini bukan 
emata-mata dalam konteks hubungan, tetapi hubungan perjuangan dan 
umbangan kedua-dua pihak dalam membangunkan negara. Dalam konteks 
~erjuangan mendapatkan kemerdekaan Tanah Melayu, golongan ini 
ebenarnya banyak memberi sumbangan seperti, meniupkan semangat 
nenentang kuasa penjajahan serta penubuhan parti-parti politik yang turut 
ama menyemarakkan semangat kemerdekaan. 
Justeru itu; penulisan ini akan menumpukan perbincangan berkenaan 
leranan yang dimainkan ulama dalam konteks memerdekakan negara ini. 
lalam perbincangan ini penulis memberikan penumpuan kepada beberapa 
rang ularna yang penulis pilih berdasarkan kesesuaian zaman serta peranan 
.ang dimainkan oleh mereka. Penulis berharap dengan menyentuh sedikit 
ebanyak usaha-usaha yang dilakukan, sebahagian mereka dapat memberi 
;ambaran keseluruhan peranan yang dimainkan oleh ulama lain pada ketika 
tu. 
'eranan dan Kedudukan Ulama 
5erhubung dengan kedudukan dan peranan ulama, Dato' Seri Haji Harussani 
nembahagikan ulama di Malaysia kepada tiga zaman. Menurut beliau para 
llama mempunyai peranan dan kedudukan yang berbeza pada setiap zaman 
zrsebut. (Harussani Haji Zakaria, 1999 ) 
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Zaman Sebelum Kemerdekaan 
Pada zaman ini kedudukan ulama di mata masyarakat sangat kukuh. Para 
ulama dianggap sebagai pemimpin masyarakat serta guru. Kewibawaan 
mereka sentiasa menjadi sanjungan malah sangat dihormati oleh pemimpin 
mas~arakat dan rakyat biasa. Ulama menjadi tempat pergantungan orang 
Melayu dan rujukan masyarakat dalam semua urusan. 
Era Kemerdekaan 
Peranan ulama bagi menyemarakkan semangat dan gerakan menuntut 
kemerdekaan tidak dapat dinafikan pada zaman ini. Golongan ini juga 
dikatakan menjadi pencetus kepada gerakan tersebut. Keadaan ini berlaku 
ekoran kedatangan penjajah ke Tanah Melayu yang mempengaruhi sedikit 
sebanyak corak kehidupan masyarakat Melayu. Pengaruh yang dibawa 
oleh penjajah menggugat kesucian agama. Justeru, para ulama mengarn- 
bil sikap mempengaruhi masyarakat supaya menentang penjajah yang 
dianggap cuba merosakkan pengaruh agama Islam dalam kehidupan 
masyarakat Melayu. 
Rentetan daripada gerakan tersebut, keadaan ulama di Tanah Melayu 
terancam malah beberapa tahun sebelum kemerdekaan ramai antara 
mereka yang dipenjarakan dan'diseksa oleh penjajah. Nama-nama seperti 
Tok Bahaman, Tok Gajah, Tok Janggut, Mat Kilau, Haji Abdul Rahman 
Limbong dan lain-lain pasti tidak pernah lekang daripada ingatan kita. 
Ini berlaku kerana pada zaman ini arus perjuangan yang ditiupkan oleh 
ulama mencapai kemuncaknya. Kuasa penjajah ketika itu melihat ulama 
sebagai ancaman kepada mereka, maka timbulnya sekatan-sekatan 
berbentuk seksaan dan seumparnanya bagi menyekat perjuangan golongan 
ini. 
Zaman Pasca Kemerdekaan 
Zaman ini membawa banyak perubahan kepada ulama dan peranan 
mereka. Kedudukan ulama pada mata masyarakat juga turut berubah. 
Penghormatan yang diterima oleh para ulama telah menurun tidak sepeh 
zaman pra merdeka. Perubahan ini dikatakan berpunca daripada para 
ulama yang tidak dapat bergerak selari dengan perkembangan semasa. 
Perpecahan dan ketidaksepakatan yang berlaku antara para ulama juga 
turut menjadi faktor lunturnya kepercayaan dan penghormatan rnasyarakat 
kepada golongan ini. Ditambah pula dengan wujudnya perbezaan fahaman 
politik yang turut menyalakan api perpecahan di kalangan rnereka. 
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Walaupun begitu, sumbangan golongan ini kepada perkembangan negara 
tidak dapat dinafikan. Golongan ini banyak melibatkan diri dengan 
menjadi penasihat kepada institusi kewangan, perekonomian dan lain- 
lain. 
Perbincangan awal ini menunjukkan, peranan dan sumbangan para ulama 
kepada negara tidak dapat dilupakan. Sumbangan serta peranan golongan 
ini juga berubah mengikut perubahan dan tuntutan masa. Tulisan ini akan 
cuba melihat peranan beberapa orang ulama pada zaman sebelum dan era 
kemerdekaan Tanah Melayu. Beberapa orang tokoh cuba diketengahkan 
supaya jasa dan pengorbanan mereka tidak dilupai oleh masyarakat. Ini 
kerana, golongan tersebut sama-sama berjuang menentang penjajah bagi 
mendaulatkan agama, bangsa dan tanah air tercinta. 
Abdullah Fahim 
Nama seorang ulama terkenal di Seberang Perai, Pulau Pinang. Beliau adalah 
datuk kepada Timbalan Perdana Menteri Y.A.B. Datuk Abdullah Haji Ahmad 
Badawi. Nama sebenarnya Abdullah bin Ibrahim lahir pada tahun 1870 dan 
meninggal dunia pada tahun 1961. Dilahirkan di Kampung Shaab Ali dalam 
kawasan berhampiran Masjidil Haram di Mekah. Walaupun begitu, ayah 
kepada ulama terkenal ini adalah anak kelahiran Kampung Kubur Panjang 
~ k d a h .  Ayahnya juga seorang ulama besar yang menetap di Mekah serta 
menjadi guru al-Quran di Masjidil Haram sehingga akhir hayatnya. (Arifin 
Said, 2002) 
Mempunyai latar belakang pendidikan dalam bidang llmu falak dan 
kesusasteraan Arab. Di samping itu, tokoh ulama ini juga terkenal dalam 
disiplin ilmu syariah, usuluddin, tasawuf, tarekat, tafsir al-Quran dan hadis. 
Pakej ilmu agama yang ada padanya sudah cukup bagi meletakkan nama 
beliau sebagai salah seorang ulama yang tersohor di Tanah Arab dan 
Kepulauan Melayu semasa zamannya. 
Sepanjang hayatnya Haji Abdullah Fahim dan ayahnya pernah menjadi 
Ahli Lembaga Masjid al-Haram Mekah. Dengan ilmu agama yang ada 
padanya beliau turut menjadi guru agama di masjid tersebut. Di sana, beliau 
mencurahkan ilmu kepada para pelajarnya yang datang daripada segenap 
pelosok dunia. Mereka datang dari negara-negara di Asia Tenggara seperti 
dari Tanah Melayu, Borneo, Filipina, Selatan Thailand, Jawa, Sumatera, Arab, 
China dan India. Bidang pengajian yang diajar oleh beliau adalah ilmu falak, 
usuluddin, tafsir al-Quran dan hadis. 
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Kelebihan yang ada pada Haji Abdullah Fahim adalah fasih berbahasa 
Arab. Justem, tidak menjadi masalah kepadanya mengadakan kelas pengajian 
tersebut dalam bahasa Arab. Pengalaman mengajar agama yang dilaluinya 
di Mekah digunakan oleh beliau sekembalinya ke tanah air. Bermula tahun 
19 16, beliau memulakan pengajian di rumahnya. Ketokohannya dalam ilmu- 
ilmu agama menarik minat Sultan Kedah dan melantik beliau menjadi gum 
agama kepada baginda. Selain itu, beliau juga turut mengajar di pondok Haji 
Wan Sulaiman Sidik di Kampung Limbong Kapal, Alor Setar, Kedah. (Arifin 
Said, 2002) 
Penglibatan Dalam Gerakan Politik 
Peringkat permulaan penyertaan Haji Abdullah Fahim dalam politik tanah 
air dapat dikatakan ketika kemuncaknya penentangan orang Melayu ke atas 
cadangan penubuhan Malayan Union. Arus penentangan tersebut membawa 
kepada penubuhan Persatuan Melayu Seberang Perai pada tahun 1946. Beliau 
dilantik menjadi Pengerusi Bahagian Agama persatuan tersebut dan berjaya 
menyatukan masyarakat Melayu Seberang Perai menentang gagasan Ma- 
layan Union. 
Kesungguhan Haji Abdullah Fahim bergiat dalam politik terbukti apabila 
beliau mendaftarkan dirinya sebagai ahli UMNO yang pertama di Seberang 
Perai. Peluang mendaftarkan diri sebagai ahli UMNO digunakan oleh beliau 
ketika Datuk Onn Jaafar melawat kawasan tersebut. Memandangkan 
ketokohan Haji Abdullah Fahim disegani oleh masyarakat tempatan, 
langkahnya menyertai UMNO diikut oleh golongan cerdik pandai dan 
masyarakat tempatan. Kemasukan beliau juga membawa rahmat kepada 
UMNO kerana lebih ramai golongan ulama yang turut menyertai parti 
tersebut. 
Perubahan pucuk pimpinan UMNO kepada Tunku Abdul Rahman Putra 
al-Hajj tidak mengubah pendirian beliau. Apa yang lebih menarik hubungan 
beliau dengan Tunku dan UMNO lebih kukuh kerana anakandanya Haji 
Ahmad Badawi menjadi Naib Ketua Pemuda UMNO ketika itu. Dengan 
kelebihan tokoh ulama ini Tunku menjadikan beliau sebagai pakar rujuk 
berhubung perkara-perkara yang melibatkan kepentingan rakyat dan negara. 
Antara peristiwa penting negara yang menjadikan tokoh ulama ini sebagai 
mjukan adalah persediaan rombongan kemerdekaan ke London, penetapan 
tarikh kemerdekaan Tanah Melayu dan konsep perpaduan bangsa. 
Semasa persediaan rombongan kemerdekaan ke London, Tunku Abdul 
Rahman membatalkan hasrat berangkat ke London dengan kapal terbang 
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atas nasihat Haji Abdullah Fahim. Rombongan tersebut pergi dengan kapal 
laut kerana mengikut beliau rombongan tersebut mempunyai masa yang 
panjang apabila menaiki kapal laut berbanding kapal terbang. Ruang masa 
yang panjang itu dapat digunakan bagi berbincang mengenai rundingan yang JY 1 
bakal dijalankan serta perkara-perkara penting menge ai negara. Menyentuh 
I, 
garapan idea menyatukan kaum di Tanah Melayu, i" beliau menjadi orang' ; , 
penting dalam gabungan UMNO, MCA dan MIC bagi mendapatkan f.)' 
kemerdekaan Tanah Melayu. Mengikut pendapat beliau, perpaduan yang kuap .' 
di kalangan rakyat negara ini amat perlu bagi memberi keyakinan dan 3 
membuktikan kekuatan rakyat di Tanah Melayu. \ 
Salah satu lagi jasa besar yang tidak mungkin dilupakan oleh kita semua 
ialah bagaimana pandangan dan nasihat beliau dalam menentukan tarikh 
kemerdekaan. Sebelum menentukan tarikh kemerdekaan Tanah Melayu, 
Tunku Abdul Rahman sekali lagi bertemu dengan beliau. Hasil pertemuan 
tersebut beliau memberi dua tarikh yang sesuai iaitu 31 Ogos 1957 ataupun 
3 1 Ogos 1962. Pada pkdangan beliau tarikh 31 Ogos 1957 adalah tarikh 
yang menjadi laluan mudah bagi kemerdekaan Tanah Melayu manakala tarikh 
kedua akan menjadi laluan sukar bagi tujuan tersebut. Pandangan dan nasihat 
tersebut diterima oleh Tunku dan beliau mengemukakan tarikh 3 1 Ogos 1957 
kepada British sebagai tarikh kemerdekaan Tanah Melayu. (Arifin Said, 2002) 
Kemahiran beliau sebagai ahli ilmu falak juga turut diaplikasikan dalam 
ramalan beliau mengenai tarikh pertukaran nama Tanah Melayu kepada 
Malaysia. Ramalan ini turut dinyatakan oleh beliau ketika pertemuan 
penentuan tarikh kemerdekaan. Tujuh tahun selepas mendapat kemerdekaan, 
nama Tanah Melayu akan berubah. Dengan kelebihan ilmu yang dimilikinya 
ramalan tersebut menjadi kenyataan apabila Malaysia ditubuhkan pada bulan 
September 1963. Begitulah keberkatan ilmu yang ada pada Abdullah Fahim, 
nasihat, pandangan serta ramalan beliau menjadi panduan malah semua 
ramalannya tepat belaka. Keilmuan yang tinggi pada beliau turut membantu 
kepimpinan negara dalam membuat sesuatu keputusan penting. Tokoh ulama 
ini akhlmya menghembuskan nafas yang terakhir pada Rabu 28 April 1961 
dalam usia 92 tahun. 
Tok Kenali 
Nama Tok Kenali cukup sinonim dengan negeri Kelantan. Kemasyhuran nama 
tersebut meletakkan nama beliau dalam ingatan masyarakat Kelantan 
khususnya malah masyarakat Malaysia amnya. Kemasyhuran nama tersebut 
kerana beliau alim dalam bidang agama yang seterusnya meletakkan namanya 
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sebagai salah seorang ulama tersohor di Tanah Melayu dan di rantau 
Nusantara. 
Nama sebenar Tok Kenali adalah Muhammad Yusof. Anak kelahiran 
Kubang Kerian ini dilahirkan pada tahun 1289 hijrah bersamaan 1868 Masihi. 
Berlatarbelakangkan keluarga petani tetapi alim dalam ilmu agama. Kesan 
daripada didikan agama yang kuat, beliau seterusnya berguru dengan ulama- 
ulama besar Kelantan seperti Tuan Guru Haji Ibrahim dan lain-lain1. 
Sepanjang menuntut ilmu dengan tokoh-tokoh ulama Kelantan beliau 
didedahkan dengan pengajian bahasa Arab yang menjadi kunci kepada ilmu- 
ilmu Islam. Tok Kenali akhirnya mampu menguasai bahasa Arab dan 
seterusnya kitab-kitab agama dengan baik. 
Dengan menguasai bahasa Arab peluang untuk Tok Kenali menyambung 
pengajiannya di Timur Tengah semakin cerah sesuai dengan cita-citanya. 
Pada usia 18 tahun Tok Kenali telah melanjutkan pengajiannya ke Mekah 
pada tahun 1305 hijrah / 1886 Masihi. (Ismail Mat, 1993) 
Tradisi menuntut ilmu dan mendampingi guru tidak ditinggalkan oleh 
Tok Kenali semasa menuntut ilmu di Mekah. Akhirnya beliau bertemu dengan 
seorang ulama dari Petani yang berada di sana iaitu Wan Ahmad. Wan Ahmad 
membawa Tok Kenali ke Mesir. Tok Kenali tinggal bersamanya selama dua 
tahun, namun Wan Ahamad meninggal dunia pada tahun 1325 hijrahl 1906 
Masihi. Selepas kematian gurunya, beliau kembali ke tanah air bagi 
berkhidmat kepada masyarakat di Kelantan. 
Jasa dan Sumbangan Tok Kenali 
Jasa Tok Kenali bukan sahaja kepada perkembangan Islam di Kelantan, malah 
turut melibatkan usaha-usaha menyedarkan masyarakat Melayu. 
Sumbangannya dapat dilihat dalam majalah Pengasoh yang menjadi lidah 
seruannya kepada masyarakat malah beliau yang mempelopori penerbitan 
majalah tersebut. Pengalamannya semasa berada di Mekah dan melawat Mesir 
mencetuskan semangat dan idea baru kepada Tok Kenali bagi membaiki dan 
menyedarkan masyarakat Melayu Islam di Tanah Melayu. 
Semasa berada di sana, Tok Kenali mendapat pendedahan berkenaan 
gerakan Islam moden khususnya Gerakan Muhammad Abdul Wahab 
(Gerakan Wahabi) menentang penjajah di Arab Saudi. Selain itu, beliau turut 
mengamati gerakan reformasi di Mesir bagi menentang gerakan penjajahan 
melalui seruan Islam. Pengalaman dan ilmu tersebut diterapkan dalam majalah 
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Pengasoh bagi menimbulkan kesedaran umat Islam. Naskhah sulung majalah 
tersebut diterbitkan pada 11 Julai 1918 dan mendapat sambutan yang baik 
daripada umat Islam. Kedudukan Tok Kenali sebagai Ketua Pengarang 
majalah tersebut memberi suatu peluang kepadanya bagi meniupkan semangat 
dan kesedaran terhadap orang Melayu. ( Muhammad Yusuf Kenali, 19 18) 
Hasrat Tok Kenali bagi menyedarkan masyarakat Islam melalui penulisan 
cukup jelas digambarkan melalui saranan beliau, pentingnya persuratkhabaran 
untuk bangsa, negara dan agama. Malah beliau pemah melahirkan hasrat 
supaya setiap negeri di Tanah Melayu sewajamya menerbitkan paling kurang 
sebuah akhbar bagi bacaan rakyat tempatan sendiri. Tok Kenali melihat 
kepentingan persuratkhabaran ini kerana beliau menganggap media massa 
ini sebagai sistem komunikasi yang tidak berdawai. (Muhammad Yusuf 
Kenali, 19 18) Melihat kepada saranan dan gesaan Tok Kenali menunjukkan 
persuratkhabaran berperanan penting dalam meniupkan semangat 
nasionalisme ketika itu. 
Mernbangkitkan Semangat Nasionalisme Secara HaEus 
Gerakan membangkitkan semangat nasionalisme di kalangan orang Melayu 
sebenamya dilakukan secara halus. Usaha dan perjuangan yang dilakukan 
oleh Tok Kenali muilgkin tidak dapat difahami apabila hanya melihat 
peranannya sebagai' tokoh ulama semata-mata. Sebenarnya usaha 
membangkitkan kesedaran orang Melayu berkenaan perlunya mereka maju 
dan membebaskan diri daripada belenggu penjajahan sebenamya adalah roh 
semangat nasionalisme yang dibawa oleh Tok Kenali. Dalam usaha mem- 
bangkitkan kesedaran orang Melayu beliau sering kali membawa fahaman 
perlunya kemajuan kepada bangsa supaya mereka tidak dibelenggu oleh 
penjajah. Kemajuan yang dimaksudkan oleh beliau bukan sahaja bersifat 
kemajuan agama dalam pemahaman tradisional malah melibatkan aspek 
kemajuan peradaban yang dapat membawa kemajuan kepada manusia sejagat. 
Sehubungan dengan itu, Tok Kenali mencabar orang Melayu berkenaan 
kemampuan mereka membawa kemajuan kepada bangsa sendiri dan bangsa 
lain. Selain itu, beliau turut melahirkan hasrat yang tinggi supaya bangsa 
Melayu berusaha meninggalkan zaman kemunduran mereka. Beliau 
menyatakan kemunduran yang dialami oleh bangsa Melayu ketika itu 
berpunca daripada sikap jukud dan sikap tidak mahu mengubah diri sendiri 
sekalipun kuasa penjajah yang datang ke Tanah Melayu bertukar ganti. Semua 
luahan dan kekecewaan tersebut dinyatakan oleh Tok Kenali dan dapat 
difaharni melalui maksud kata-kata beliau yang berbunyi, ". . . adakah bangsa 
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Melayu ini umat yang boleh kita harapkan bahawa keluar daripada mereka 
itu beberapa lelalu yang berharap kepada medan tamadun pada perkataannya 
dan pekerjaannya? Seperti ha1 yang ada atasnya ahli Eropah - Amerika dan 
Jepun?. . . Jawapannya.. . jauh sekali ataupun pay ah hendak kita melihat anak 
bangsa Melayu ini bertiji-tiji atas kuda kepandaian di medan ketinggian yang 
sudah dapat dilihat kepada bangsa yang sudah berebut mereka itu pada 
mencapaikan dia.. ." " ... sahya lihat anak-anak putra bumi sahya ini tidak 
sangat berbeza antara masa mereka itu bemaung di bawah telinga gajah, 
dengan masa itu berteduh di bawah dagu singa hanya mereka mendiamkan 
din seolah-olahnya mereka itu memacak paku skru di cakrawala tiada boleh 
bergerak-gerak lagi.. ." (Muhammad Yusuf Kenali, 19 18) 
Begitulah mendalarnnya perasaan yang diluahkan dengan kata-kata oleh 
Tok Kenali yang cukup cintakan bangsa Melayu. Beliau berusaha bersungguh- 
sungguh menyedarkan orang Melayu secara halus supaya tidak dihidu oleh 
penjajah. Kebijaksanaannya menggunakan agama sebagai suatu cara 
mengembalikan kesedaran orang Melayu berkenaan kepentingan kemajuan 
amat disanjung. Semangat patriotisme yang kuat tidak dapat dinafikan kerana 
beliau telah memberi penghargaan kepada tokoh penyatuan bangsa China 
menentang penindasan kuasa Manchuria. ( Ismail Mat, 1993) 
Tokoh ulama ini hidup selama 65 tahun. Satu pertiga daripada usianya 
dihabiskan di luar negera seperti di Mekah dan Mesir. Pengalaman di luar 
negara banyak mempengaruhi corak pemikirannya khusus daripada aspek 
roh perjuangan. Pemikirannya banyak dipengaruhi oleh tokoh penggerak 
kebangkitan Islam seperti Jamaluddin al-Afghani; Mohamad Abduh, selain 
turut terpengaruh dengan aliran al-Ghazali. Kesannya, pengaruh pergolakan 
di Asia Barat meniupkan semangat perjuangannya. 
Roh perjuangan tersebut seterusnya dibajai dengan kesinambungan 
masyarakat di Asia membebaskan negara mereka daripada penjajah. 
Ketabahan Dr. SunYat Sen menyatukan bangsa China, kekalahan Rusia tewas 
ke tangan Jepun dalam peperangan tahun 1905, Peperangan Dunia Pertama 
1914- 19 18 dan pemberontakan Bolsheviks 1917 telah dijadikan asas 
semangat perjuangannya. ( Ismail Mat, 1993 ) 
Sungguhpun ketokohan Tok Kenali lebih ditonjolkan peranannya sebagai 
seorang ulama, namun sumbangan tersebut adalah serampang dua mata. 
Sebagai individu yang berpengaruh, Tok Kenali menyampaikan ajaran agama 
yang beliau miliki bagi menyedarkan orang Melayu. Kesedaran yang cuba 
dicetuskan oleh Tok Kenali bertujuan supaya orang Melayu dapat keluar 
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daripada kemunduran yang berpanjangan kesan daripada penjajahan. 
Kesedaran yang timbul akan menyedarkan orang Melayu bahawa mereka 
perlu bangun berjuang membebaskan diri daripada kuasa penjajah serta 
membina kemajuan dan peradaban sendiri demi agama, bangsa dan negara. 
Perjuangan Tok Kenali terhenti apabila beliau menghembuskan nafasnya pada 
2 Syaaban 1352 hijrah bersamaan 19 November 1933. Sungguhpun Tok 
Kenali telah lama meninggalkan kita namanya tidak pernah lekang daripada 
ingatan. 
Asri Haji Muda 
Nama Asri Haji Muda terlalu sinonim dengan perjuangan parti-parti politik 
yang berteraskan Islam. Beliau merupakan salah seorang tokoh pejuang 
kemerdekaan yang berjuang melalui seruan-seruan berlandaskan Islam. 
Semangat perjuangan ini dibajai dengan asas pendidikan yang mula 
diterimanya. Bermula dengan pendidikan di Sekolah Majlis Ugama Islam 
Kelantan selama tiga tahun. Kemudian menyambung dua tahun lagi di 
Sekolah Melayu Padang Garong, Kota Bharu. Selepas tamat pengajian di 
Sekolah Melayu beliau mengikuti kursus di Sekolah Latihan Guru selama 
setahun sebelum pendudukan Jepun di Tanah Melayu. 
Pendudukan Jepun di Tanah Melayu tidak membantutkan semangat beliau 
untuk belajar, malah pihak Jepun terus memberi peluang kepadanya untuk 
belajar. Semasa pendudukan Jepun beliau terpilih bagi mengikuti kursus di 
Maktab Bahasa Jepun Marai Koa Kurensyo di Melaka selama 4 bulan. 
Walaupun beliau mengikuti pengajian berbentuk perguruan, minatnya pada 
pengajian agama tidak pernah dilupakan. Ini terbukti kerana beliau turut 
mengikuti pengajian tersebut secara formal di Pondok Masjid Muhammadi 
di Kota Bharu. 
Penglibatan Dalam Politik 
Semangat pejuang yang terdapat dalam diri Asri Haji Muda mula menonjol 
apabila beliau melibatkan diri dalam pertubuhan Persekutuan Persetiaan 
Melayu Kelantan pada tahun 1945. Roh perjuangan beliau diserapkan dalam 
masyarakat melalui seruan-seruan membebaskan negara berdasarkan 
semangat perjuangan Islam. Antara matlamat utama perjuangan pertubuhan 
tersebut bertujuan mendirikan sekolah serta menanamkan kesedaran 
berkenaan kepentingan ilmu pengetahuan. Banyak peristiwa penting berlaku 
sepanjang penglibatan beliau dalam pertubuhan Persekutuan Persetiaan 
Melayu Kelantan. Peristiwa cadangan penubuhan Malayan Union 
menimbulkan kemarahan orang Melayu. Dalam menghadapi situasi tersebut 
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beliau menjadi orang paling penting di Kelantan menentang cadangan 
tersebut. 
Penglibatan beliau dalam pertubuhan Persekutuan Persetiaan Melayu 
Kelantan aktumya terhenti kerana kedudukan pertubuhan tersebut tidak stabil. 
Walaupun begitu, ia tidak bermakna perjuangan beliau juga turut terhenti, 
malah beliau berhijrah ke Perak bagi menyertai Parti Kebangsaan Melayu 
Malaya di Padang Rengas dalam tahun 1947. Semangat pe juangan seterusnya 
disemarakkan melalui syarahan-syarahan di surau dan masjid-masjid. 
Keaktifan beliau dalam memberikan syarahan .akhirnya mendapat perhatian 
Ustaz Abu Bakar al-Baqir, pengasas Madrasah (Maahad) Ihya' al-Syarif 
Gunung Semanggol. Beliau akhirnya ditawarkan jawatan sebagai Guru 
Bahasa Arab di situ. 
Penyertaan Asri Haji Muda dalam pengurusan Maahad Ihya' al-Syarif 
membuka lembaran baru dalam arena politik tanah air ketika itu. Beliau bukan 
sahaja dapat terlibat secara langsung dalam pendidikan, malah beliau dapat 
berpolitik kerana peranan madrasah tersebut bukan sahaja sebagai pusat 
pendidikan tetapi tempat melahirkan tokoh-tokoh politik berlatarbelakangkan 
pendidikan agama. 
Ustaz Abu Bakar al-Bakir dapat mengesan ketokohan yang ada paha ~ s r i  
Haji Muda. Kemudiannya beliau melantik Asri Haji Muda menjadi Setiausaha 
peribadinya dalam Parti Hizbul Muslimin yang ditubuhkan pada tahun 1948. 
Penglibatan Asri Haji Muda dalam parti tersebut kena pada tempatnya kerana 
minat dan kecenderungan beliau kepada perjuangan membebaskan negara 
melalui semangat perjuangan Islam. Parti tersebut adalah landasan yang sesuai 
dengan jiwa perjuangannya. Dasar perjuangan parti Hizbul Muslimin ada- 
lah menjadikan Islam sebagai landasan perjuangan memerdekakan bangsa 
Melayu dan menjadikan Tanah Melayu sebagai negara yang berdaulat. Selain 
itu, matlamat parti tersebut juga adalah bagi mewujudkan sebuah masyarakat 
Tanah Melayu yang hidup bercirikan Islam. Perjuangan Asri Haji Muda 
bersama Hizbul Muslimin tidak lama kerana pucuk pimpinan parti tersebut 
ditangkap. Keadaan tidak stabil yang wujud dalam parti tersebut 
menyebabkan beliau menyertai PAS pada tahun 1953. 
Jasa dan Sumbangan 
Penglibatan beliau dalam parti tersebut seterusnya turut menonjolkan 
peranannya bersama-sama dengan Tunku Abdul Rahman bagi mendapatkan 
kemerdekaan Tanah Melayu. Ini terbukti apabila beliau turut memberi 
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sumbangan menyusun isi surat yang akan disampaikan kepada British dalam 
rundingan di London yang diketuai Tunku Abdul Rahman. 
Penglibatan dan jasa Asri Haji Muda tidak terhenti setakat itu, malah 
beliau turut terlibat dalam pembentukan Kerajaan Campuran di Kelantan 
ekoran Peristiwa 13 Mei 1969. Kerjasama yang wujud ini adalah hasil 
kepimpinan beliau menghubungkan Pas dengan pemerintah. Kesan daripada 
hubungan baik itu akhirnya membawa kepada pertukaran nama kerajaan 
campuran itu kepada nama Barisan Nasional. Langkah yang diambil oleh 
Asri Haji Muda berjaya mewujudkan perpaduan di kalangan orang Melayu 
khususnya dan masyarakat Malaysia arnnya. 
Kewujudan kerajaan campuran yang dianggotai oleh PAS dan parti-parti 
kerajaan memberi peluang kepada usaha penerapan nilai-nilai Islam dalam 
pentadbiran negara. Ini adalah salah satu jasa yang dicurahkan oleh beliau 
kerana berjaya mencetuskan usaha tersebut. Oleh kerana sumbangan yang 
besar kepada kerajaan akhirnya beliau dilantik menjadi Menteri Besar 
Kelantan daripada tahun 1964 sehingga 1972. Sumbangan beliau kepada 
negara tidak terhenti sekadar menjadi menteri besar sahaja malah dilantik 
menjawat jawatan Menteri di Kementerian Tanah dan Galian .dalam tahun 
1973. Jasa dan pengorbanan beliau sejak daripada mula penglibatannya dalam 
politik berjaya mengangkat nama Asri Haji Muda sebagai salah seorang tokoh 
agama yang banyak memberi sumbangan kepada negara. Bermula dengan 
kegiatan politik bercorak keagamaan membawa kepada perjuangan 
kemerdekaan dan akhirnya menyumbangkan bakti dan keringat beliau dalam 
pembangunan negara. 
Ketokohan dan sumbangan beliau mendapat pengiktirafan daripada 
pemerintah dengan pengurniaan beberapa darjah kebesaran. Antara daqah- 
darjah kebesaran yang dikurniakan kepada beliau adalah Bintang Seri Paduka 
Mahkota Kelantan pada tahun 1965. Beliau juga dikurniakan Bintang Sen 
Panglima Kinabalu oleh Kerajaan Sabah. Anugerah ini diperoleh semasa 
beliau menjawat jawatan Menteri. Pengurniaan darjah kebesaran memberi 
gelaran Datuk kepada beliau. Sumbangan kepada kemerdekaan dan 
perkembangan penghayatan Islam di negara ini akhirnya diberi pengiktirafan 
tinggi apabila beliau dipilih menjadi Tokoh Ma7al Hijrah 1412Hijrah. 
Zulkifli Muhammad 
Nama Zulkifli Muhammad mungkin asing bagi sesetengah orang. Tidak 
seperti Datuk Onn Jaafar, Ishak Haji Muhamad dan nama-nama lain yang 
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sering diingat sebagai tokoh dalam perjuangan rnendapatkan kemerdekaan 
Tanah Melayu daripada Inggeris. Pun begitu, bagi golongan ularna atau 
cendekiawan Islam di negara ini, narna tersebut cukup dekat dengan rnereka. 
Zulkifli Muhammad salah seorang cendekiawan Islam yang turut sarna 
berjuang sezarnan dengan Datuk Onn Jaafar. Perjuangan rnereka adalah 
mernbangkitkan sernangat nasionalisme di kalangan orang Melayu. 
Walaupun beliau merupakan seorang pensyarah di Kolej Islam Klang, 
ketokohan dan jasanya lebih dikenali dalam bidang politik. Penonjolan beliau 
dalam politik dibantu oleh bakat semula jadi yang dikurniakan Allah SWT 
kepadanya. Zulkifli Muhammad rnernpunyai kelebihan kerana beliau bijak 
berpidato, berpandangan jauh serta rnernpunyai prinsip tersendiri dalarn 
berpolitik. Kebolehannya berpidato telah berjaya rnenarik minat serta di- 
kagumi oleh para pemirnpin sama ada Melayu ataupun bukan Melayu. (Isrnail 
Mat, 1993) 
Penglibatan Dalam Politik 
Pendedahan awal dalarn politik sebenarnya berlaku ketika beliau masih berada 
di Sekolah Arab. Falsafah perjuangannya adalah rnenjadikan Islam sebagai 
panduan dalam pentadbiran negara serta Malaysia adalah rnilik orang Melayu. 
Dua asas perjuangan ini yang rnenyalakan api perjuangannya rnenentang 
penjajah terutama Inggeris yang banyak mernbawa perubahan kepada sistern 
politik dan sosial di Tanah Melayu. Zulkifli Muhammad rnula berkecirnpung 
dalarn UMNO ketika kepirnpinan Datuk Onn Jaafar lagi. Ini bermakna beliau 
termasuk dalarn generasi awal UMNO di bawah kepirnpinan Datuk Onn. 
Ketokohannya dihidu oleh kepimpinan UMNO dan Zulkifli ditawarkan 
jawatan Setiausaha Agung UMNO Malaysia tetapi beliau rnenolaknya. 
Keberanian dan semangat patriotismenya terserlah apabila beliau turut 
sarna rnenyertai satu rapat urnurn di Perak menentang cadangan penubuhan 
Malayan Union pada tahun 1946. Walaupun dalam keadaan berkaki ayarn 
dan berkain sarung Zulkifli Muhammad membuktikan tanpa berpakaian 
kemas sekalipun orang Melayu rnarnpu rnernbangkitkan semangat bangsa 
rnereka rnelalui kata-kata. Ucapan yang disampaikannya semasa rapat umum 
tersebut berjaya membangkitkan semangat orang Melayu menentang Ma- 
layan Union. Zulkifli dalam ucapannya berkata, "Kalau luta masih mahu 
bertolak ansur dan mahu tunduk kepada penjajah dan rnahu menerirna 
perjanjian ini ( Mac Micheal ) sudah tentu bangsa Melayu hanyut tinggal 
satu kaurn sahaja ... kita sebagai rakyat tidak rela diperbudak-budakkan 
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selama-larnanya, dan tibalah masanya kita bangun menentang. " ( Mokhtar 
Petah, t.t.) 
Jelas daripada kata-katanya, Zulkifli cuba membangkitkan sernangat 
orang Melayu supaya menolak cadangan penubuhan Malayan Union. Malah 
dalam ucapan tersebut juga kita dapat fahami secara tersirat bahawa orang 
Melayu perlu sedar, segala rancangan Inggeris sama ada yang telah ataupun 
bakal dilaksanakan semuanya merugikan orang Melayu.Dalarn ucapannya 
yang lain Zulkifli berusaha menyedarkan orang Melayu supaya tidak rnenjadi 
bangsa yang rnelukut di tepi gantang. Malah jika orang Melayu rnasih tidak 
sedar berkenaan kepentingan perjuangan, suatu hari nanti bangsa ini akan 
mudah diperkotak-katikkan oleh bangsa yang lebih rnaju daripada rnereka. 
Ini jelas melalui kata-katanya yang berbunyi, "Kalau bangsa Melayu tidak 
menyedari hakikat pe rjuangan, dalam masa yang tidak lama lagi bangsa 
Melayu akan tenggelarn dalam gelombang bangsa yang rnenumpang. " 
Sepanjang penglibatan beliau dalarn politik, Zulkifli pernah rnernegang 
jawatan sebagai Ketua Seksi Politik dalarn Kongres Pernuda Melayu Ma- 
laya pada tahun 1955. Selain beliau, rakan sepe rjuangannya yang lain turut 
terpilih memegang jawatan penting dalam kongres tersebut. Antaranya ialah 
Dr. Burhanudin al-Helrny sebagai Pengerusi, Dr. Ishak Muhamad seba&ii 
Naib Pengerusi, Abdul Wahab Majid sebagai Setiausaha dan Datuk Onn Jaafar 
sebagai Bendahari.(Isrnail Mat, 1993) 
Penglibatan Zulkifli dalam kongres tersebut rnernberi peluang kepadanya 
bagi meneruskan perjuangan meniupkan semangat kesedaran di kalangan 
orang Melayu. Kongres Pemuda Melayu Malaya dijadikan platform oleh 
Zulkifli dan kepimpinan Melayu yang lain bagi menyedarkan orang Melayu. 
Kesedaran orang Melayu dibangkitkan dengan tujuan supaya rnereka bergerak 
sama dengan pemimpin menuntut kemerdekaan. Berbagai-bagai usaha 
dijalankan supaya orang Melayu sedar akan tujuan tersebut. Selain daripada 
kesedaran berkenaan kernerdekaan, Zulkifli juga turut mernberi peringatan 
kepada rnasyarakat Melayu Singapura supaya sedar dan rnernajukan din 
sendiri supaya terjamin masa depan rnereka. 
Dalarn peringatan tersebut Zulkifli berkatanya, "Orang-orang Melayu 
Singapura yang ada ini dipandang sebagai orang yang patut tidak ada di atas 
pulau yang kaya, rnenjadi sumber ekonomi dunia ini.. .rnereka akan dihalau 
daripada rurnah-rumah rnereka, dan rnereka akan berpisah dengan kaurn 
kerabat rnereka. Cara rnereka dihalau bukanlah dengan menghalakan 
rnuncung senapang kepada rnereka tetapi dengan menjadikan karnpung 
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halaman mereka sebagai tempat penting untuk bandar raya ini. Rumah-rumah 
batu dan gudang-gudang akan didirikan dan dengan bangunan itulah mereka 
terpaksa berpindah dari kampung halaman mereka." ( Abdullah Ayob, 2527) 
Kata-kata daripada Zullcifli sebenarnya memandangkan realiti orang Melayu 
yang dilihat olehnya ketika itu. Keadaan orang Melayu ketika itu sudah cukup 
bagi menggambarkan masa depan mereka. Pandangan Zulkifli ketika itu 
terbukti berlaku kini. Orang Melayu bukan sahaja di Singapura malah di 
Malaysia sendiri. Kita dapat lihat bagaimana tanah-tanah orang Melayu di 
Singapura, Pulau Pinang dan bandar-bandar besar yang lain diambil untuk 
dimajukan. Kemajuan yang berlaku tidak mampu dikejar oleh sebahagian 
besar orang Melayu malah lebih menyedihkan pemilik-pemilik tanah terpaksa 
menjual tanah mereka. Arus kemajuan hanya dirasai oleh 'orang lain.' 
Apabila keadaan ini tidak disedari oleh orang Melayu, tidak mustahil 
bangsa ini akan menjadi seperti kaum kulit hitam di Amerika. Tanah-tanah 
mereka diambil bagi kemajuan orang kulit putih. Zulkifli pernah 
mengingatkan orang Melayu dengan katanya, "Kalau bangsa kita tidak mahu 
sedar . . ... pada masa yang sama tidak lama lagi bangsa kita akan menjadi 
kaum kulit hitam di Amerika." ( Ismail Mat, 1993) 
Beralih Arah Perjuangan Politik 
Perjuangan Zulkifli bersama UMNO tidak kekal. Keadaan tersebut berlaku 
kerana perubahan corak perjuangan yang dilihatnya dalam UMNO. Faktor 
utama penubuhan UMNO adalah menyatukan kekuatan o r k g  Melayu bagi 
menentang Malayan Union serta memelihara hak dan kepentingan orang 
Melayu. Namun, apabila timbul usaha untuk bergabung dengan parti-parti 
yang didukung oleh bangsa lain seperti MCA dan sebagainya ramai tokoh- 
tokoh yang keluar daripada parti tersebut. Golongan ini tidak dapat menerima 
penggabungan ini malah mereka mengatakan perjuangan UMNO 
menyimpang daripada landasan yang sebenarnya. 
Antara tokoh-tokoh yang keluar daripada UMNO adalah pengasasnya 
sendiri iaitu Datuk Onn Jaafar, ahli-ahli Dewan Ulama UMNO seperti Haji 
Ahmad Fuad, Zulkifli Muhammad dan lain-lain lagi. Golongan ini 
berpendapat UMNO banyak melakukan tolak ansur dengan orang lain 
sehingga kepentingan bangsa yang diperjuangkan oleh mereka makin lama 
malun sedikit. Keistimewaan orang Melayu semakin berkurangan melalui 
proses tolak ansur yang berlaku. (Ismail Mat, 1993) 
Sungguhpun Zulkifli tidak meneruskan perjuangannya dengan UMNO 
tetapi jasanya cukup tinggi dalam membangkitkan kesedaran orang Melayu. 
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Beliau membuat satu jasa yang cukup besar kerana memberi suatu gambaran 
kepada orang Melayu berkenaan masa depan mereka jika perubahan tidak 
dilakukan. Pandangan daripada Zulkifli bukan sahaja berguna bagi 
menyedarkan orang Melayu ketika zamannya sahaja malah idea dan 
pandangannya cukup berguna untuk generasi Melayu yang akan datang. 
Mereka tidak dapat berbangga dengan kemerdekaan yang dikecap selama 
ini jika tidak ada kesedaran dalarn diri bagi mengejar kemajuan. Jangan hanya 
berbangga dengan hak ketuanan semata-mata jika taraf kehidupan, pernikiran, 
ekonomi masih tidak jauh berbeza dengan zaman awal pasca kemerdekaan. 
Kesimpulan 
Sumbangan para ulama dalam kebangkitan nasionalisme di Tanah Melayu 
tidak dapat diketepikan. Mungkin kebanyakan mereka lebih ditonjolkan 
sebagai tokoh ulama yang bersifat tradisional namun bukan sediht sumbangan 
mereka kepada orang Melayu khususnya. Ketokohan dalam agarna yang ada 
pada mereka digunakan sebagai laras bagi meniupkan semangat nasionalisme 
di kalangan pengikut. Golongan ini bukan sahaja diterima oleh masyarakat 
tempatan malah menjadi rujukan dan tempat mendapatkan nasihat daripada 
kepimpinan Tanah Melayu bagi membuat sesuatu keputusan penting yang 
melibatkan kepentingan negara. 
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